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Библиотековедение
БВ Библиотеки в правовом поле: поиск баланса
Защита авторских прав в электронной 
среде в связи с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий — чрез-
вычайно актуальный вопрос, неизбежно за-
трагивающий библиотечную деятельность. 
При этом сложность позиции Министерства 
культуры РФ заключается  в том, что оно от-
вечает как за вопросы защиты прав авторов, 
так и за исполнение библиотеками и другими 
учреждениями культуры функции обеспече-
ния доступности фондов, а также хранения 
тех произведений, которые данным правом 
охраняются.
Частичный выход из этой ситуации был 
найден внесением изменений в ФЗ «О библи-
отечном деле», позволяющих национальным 
библиотекам оцифровывать некоторые эк-
земпляры ветхих, редких, а также утрачен-
ных, но имеющихся в других библиотеках 
книг (2009). Строго подходит к этим вопросам 
Гражданский кодекс РФ, позволяя библио-
текам использовать произведения в оцифро-
ванном виде, умалчивая, каким образом эта 
копия была получена, но ограничивая доступ к ним только зданием библиотеки.
В этих условиях Министерство культуры РФ старается занимать сдержанную 
позицию, основанную на понимании того, что авторское право, возникнув когда-
то как баланс интересов автора и публики, не может и в наше время действовать 
в пользу какой-то одной стороны. В действующем законодательстве ничто не ме-
шает библиотеке с согласия автора оцифровывать и распространять произведения 
в электронном виде. Конечно, библиотека призвана охранять, защищать права 
пользователей и предоставлять им максимальные услуги, но не в ущерб другим. 
А интересы автора должны соблюдаться независимо от того, в каком пространстве 
книга находится и в каком формате творит сам автор.
Решение возникающих проблем — необходимость, определяемая новым ци-
вилизационным этапом развития, переходом к информационному обществу и 
экономике знаний. Главное — найти баланс между всеми заинтересованными субъ-
ектами и составляющими элементами, выработать систему. Предоставление права 
оцифровки современных изданий национальным библиотекам — один из шагов на 
этом сложном пути. Создан Национальный библиотечный ресурс — организация, 
учредителями которой являются три национальные библиотеки: Российская госу-
дарственная библиотека, Российская национальная библиотека, Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина. Одна из ее задач — находить авторов и правообла-
дателей, с которыми могут быть заключены договора на использование контента, 
поскольку авторы далеко не самые заинтересованные и страдающие субъекты в этой 
ситуации. Есть еще издатели, с которыми приходится иметь дело в рыночных усло-
виях. Есть университеты, учебные центры, которые владеют правами на созданные 
ими научные разработки, программы, пособия и др. Важно учесть интересы всех, 
и при этом не препятствовать распространению технологий, но делать это цивили-
зованным образом. 
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